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 ملخص البحث
 
تيعاب التلاميذ على التركيب الإضافي والتركيب الوصفي وعلاقته بمهارتهم اس : قمر النجم
 (بانتان ونغ)دراسة الحالة في مدرسة الإعانة العالية الإسلامية شيلي في الإنشاء"
أن تحصيل التلاميذ الدراسي بمدرسة وجدها الكاتب التي انطلق هذا البحث من المشكلة 
 ،نظرا إلى نتيجة الامتحان في درس اللغة العربية كان منخفضا بانتان ونغيالإسلامية شيل الإعانة العالية
لا سيما في مهارة الإنشاء. ويري الكاتب أن مهارة التلاميذ في الإنشاء تتعلق باستيعابهم على القواعد، 
 كيب الوصفي.التركيب الإضافي والترب فيما يتعلقاصة خ
كيب التركيب الإضافي والترعلى استيعاب التلاميذ  معرفة البحث هي من هذا أغراضوال
العلاقة  معرفةفي الإنشاء، و تهممهار معرفة، وونغيفي مدرسة الإعانة العالية الإسلامية شيل الوصفي
 .همابين
 . وأما أساليبالارتباطية الوصفيةطريقة الأما طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث فهي 
 ق.والاختبار والتوثيهي : الملاحظة والمقابلة فجمع البيانات 
التركيب الإضافي على استيعاب التلاميذ ن أوالنتائج المحصولة من هذا البحث هي : 
أن قيمة ل ةمعتدلون تدل على درجة غيفي مدرسة الإعانة العالية الإسلامية شيل كيب الوصفيوالتر
 ممهارتهوأن . في معيار التفسير  06-26كون بين ي ووه 6،،2المتوسط المحصولة هي على قدر 
ون و يكوه،  2،،2قيمة المتوسط المحصولة هي على قدر لأن  ةتدل على درجة معتدلفي الإنشاء 
 6،00على قدر وهي  منخفضة درجة لىع دلت. والعلاقة بينهما في معيار التفسير  06-26بين 
 .د(-في معيار نتيجة  )ن ،،6   ≥د لأنها تقع   ةمنخفضفي طبقة  ٪ 00أو 
